









○●○ TurningPoint バージョンアップについて ○●○ 
本学で導入されているクリッカー（携帯端末を利用した学生応答・理解度把握システム）であるキ





回 大学教育開発・支援センター 共同学習会）ため、この点について報告したい。 























 しかし、実は筆者がより興味を抱いたのは、新製品という ResponseWare のほうだ。これはどうい
う製品かというと、実は説明しにくい。クリッカーのようなひとつの「もの」としては存在していな
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新) 「SD カレンダー」（学内開催、学外開催の２種類。本年度 12 月まで参照可能）に掲載させてい
ただきます。当センター宛（info-rche@ge.kanazawa-u.ac.jp）にご連絡頂きますようお願いします。 
 各カレンダーは、ポータルでログイン後、時間割の下にある「その他情報」-[時間割] をクリック
すると、２つめの項目に【FD・SD】があり、その中の「アカンサス FD」「アカンサス SD」のそれ
ぞれにカレンダーを所収しています。是非ご活用下さい。 
 
